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佐 藤 　 一 也
 − Sato Kazuya −
【担当科目】
中小企業のイノベ シーョン、演習
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※今後も講義の日程が決まり次第、ホームペ ジーに掲載いたしますのでご確認ください。
※メー ルマガジン（月1回程度）、ダイレクトメー ル（随時）による情報発信も行っております。ご案内を希望される方は、本学までお知らせください。
2010年 5月 8日（土） 10:30～12:00 佐藤食品工業株式会社  　　代表取締役社長　  佐藤  　功　客員教授
2010年 5月15日（土） 10:30～12:00 株式会社カレー総合研究所  代表取締役社長  　井上  岳久　客員教授
（今後の特別講義　開催予定）
一般の方々も受講できます。ぜひご参加ください。
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